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徐 萧 .  人 工 智 能 写 的 诗 ， 你 有 本 事 分 辨 出 来 吗 ？
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Research on the Influence of the AI Technology Development on the 
Publishing Process Chain
GUO Ren-gui（Intellectual Property Research Institute, Xiamen University, Xiamen 361005, 
China）
Abstract: The development of AI has a great impact on the publishing industry, so it is necessary to study on it. From the 
perspective of process chain, this paper analyzes the positive and negative effects of AI on publishing industry. Through 
the analysis, the positive impact of artificial intelligence on publishing is manifested in the following aspects: automatic 
intelligent creation, improving the production efficiency and quantity of publishing content; effective analysis of 
publishing content, targeted selection and treatment of publishing content; accurate capture of consumer preferences for 
target reading consumers. On the basis of a large amount of data, we can get the change of consumption information of 
the consumer group, and carry out the transfer of the publishing content in real time and accurately, and can "learn" the 
content of the publication, and thus become the consumer of the publishing market. The negative effect is that artificial 
intelligence has an impact on the employment structure of publishing industry, and there is copyright infringement 
risk in the process of creation and dissemination of works. Therefore, although artificial intelligence technology has 
advantages and disadvantages to the publishing industry, in general, the advantages outweigh the disadvantages, and the 
popularization of artificial intelligence is the trend of the times. The publishing industry should actively embrace the 
technology and enhance the overall competitiveness of the industry.
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The Shift and Expansion of News Editor's Perspective Following the Trend of 
the Smart Media
JIANG Lin（School of Journalism and Communication, Luoyang Normal University, Luoyang 
471022, China）
Abstract: Although the cooperative information production of the artificial intelligence and the media is still in 
the exploration period, the microcosmic work of the news editor has not been refined, but the shifting of thinking 
perspective is the key factor for the sustainable development of the editing work. Following the trend of smart media, 
news editing should turn to aggregated thinking, scene thinking, sensory thinking and linkage thinking. In practice, the 
expansion and change should be materialized from four aspects: deep digging the symbolic meaning of intelligent text, 
shaping and leading advanced news culture, creating powerful resources, innovating interactive communication and 
constructing multidimensional news discourse space.
Key words: artificial intelligence; news editor; the shift of thinking perspective
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